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บทคัดย่อ 
 
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับข้าวสารใน 2 กลุ่มเป้าหมาย
คือ ลูกค้าที่ต้องการของช าร่วยงานแต่งงานและลูกค้าที่ต้องการของขวัญ งานวิจัยใช้บ้านคุณภาพ 
(House of Quality, HOQ) ซึ่งเป็นแมทริกซ์หนึ่งในเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality 
Function Deployment, QFD) เทคนิคดังกล่าวมีเป้าหมายเพ่ือเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าสู่
การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ    โดยในงานนี้ผลิตภัณฑ์คือรูปแบบข้าวสารและบรรจุภัณฑ์ การ
ด าเนินงานเริ่มต้นจากการส ารวจความต้องการของกลุ่มลูกค้าตัวอย่าง  จากนั้นจึงน าประเด็นความ
ต้องการไปประเมินระดับความส าคัญเพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยบ้านคุณภาพจ านวน 2 หลังโดย
แยกเป็นบ้านคุณภาพส าหรับของช าร่วยงานแต่งงานและของขวัญ ผลที่ได้จากบ้านคุณภาพคือ
ข้อก าหนดทางเทคนิคที่สามารถน าไปออกแบบและสร้างต้นแบบของผลิตภัณฑ์ขึ้น  จากนั้นจึงน า
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบดังกล่าวไปประเมินความพึงพอใจโดยตั้งเป้าหมายความพึงพอใจไว้ที่ร้อยละ 75 ซึ่ง
ผลจากการพัฒนาพบว่าสามารถบรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน นั่นคือได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สร้าง
ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าตัวอย่างได้ร้อยละ 83.11 ส าหรับของช าร่วยงานแต่งงาน และร้อยละ 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research was to design the rice products for two 
target groups; customers who wanted wedding gifts and customers who want 
presents. House Of Quality (HOQ) is a part of the quality function deployment (QFD) 
techniques.  HOQ was employed in this research to link customer requirements to 
product design; whereas the product in this research started as rice and packaging. 
The customer requirements were survey and their importance scales were examined. 
Two HOQ matrixes were analyzed for two products. The outputs from HOQ were the 
technical specification that can be used to design prototype of products.  The 
products prototype were then evaluated for the customer satisfaction, which was set 
up the goal of 75 percent.  The result of survey for customer satisfaction was 
83.11% for wedding gifts and 79.76%  for presents. It could be concluded that this 









สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัญชนา   สินธวาลัย อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ผู้ให้แนวทาง ค าแนะน า  และ
ชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆอย่างดีมาโดยตลอด 
ขอขอบคุณประธานกรรมการและกรรมการสอบสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของสารนิพนธ์เล่มนี้ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อันได้แก่ โรงสีเรืองรองการค้า2 ห้องสมุด และสื่อ




 ท้ายสุดนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่และครอบครัว ผู้ซึ่งคอยให้
ก าลังใจเป็นแรงผลักดันในการก้าวเดินอย่างไม่ท้อถอย และสนับสนุนในทุก ๆ ด้านแก่ผู้วิจัยเสมอมา
จนสารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี 
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